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As relações entre a Filosofia e a cultura indígena por muitos anos foram consideradas distantes, princi-
palmente pelos discursos de marginalização voltadas a mesma. No contexto atual, as festas populares 
procuram fazer o resgate da cultura ancestral, a partir dos mitos e lendas que contam as histórias das 
populações que habitavam a Amazônia. O objetivo é relacionar o Ethos indígena com os saberes filosó-
ficos e suas transformações ao longo dos anos na cultura popular e nas festas espalhadas ao longo da 
região Amazônica, principalmente com os processos de globalização. Nota-se, que devido a essa cone-
xão, muitas estabeleceram contextos originais, mas sem destoar das questões indígenas, a partir dos 
estudos de diversas áreas e dos diversos tipos de conhecimento, tanto científico, quanto mitológico e 
as transmissões em seus diversos formatos, no papel dos artistas, em alegorias e cantos. 
 




The relations between philosophy and indigenous culture for many years were considered distant, 
mainly by the discourses of marginalization focused on it. In the current context, the popular festivals 
seek to rescue the ancestral culture, from the myths and legends that tell the stories of the populations 
that inhabited the Amazon. The objective is to relate indigenous Ethos with philosophical knowledge 
and its transformations over the years in popular culture and festivals spread throughout the Amazon 
region, especially with the processes of globalization. It is noted that due to this connection, many es-
tablished original contexts, but without departing from indigenous issues, based on studies of various 
areas and different types of knowledge, both scientific and mythological, and the transmission in their 
various formats, in role of artists in allegories and songs. 
 








1 Bacharel em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). E-mail: nogueira.gabriel01@gmail.com. 
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2 As cidades de São Gabriel da Cachoeira (AM) e Juruti (PA) tem o mesmo tipo de festival, denominado de tribos. 
No caso do município do Amazonas, remete a disputa entre as tribos Tukano e Baré, habitantes da região do Alto 
Rio Negro, enquanto que no município paraense, remete as tribos Munduruku e Muirapinima, habitantes da região 
ainda em meados do século XVIII e XIX. 
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3 Euclides da Cunha participou da expedição de delimitação das fronteiras entre os anos de 1903 e 1904, sobretudo 
na região do Rio Purus. Posteriormente, assinou o livro Inferno Verde, de autoria de Alberto Rangel, na qual pro-
curou mostrar as questões da Amazônia e a sua existência perante ao mundo. 
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